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宣・尾形将行「『ネットワーク中立性』の研究」阪大法学 57 巻号 931 頁（2008 年）。また米
国内のイデオロギー対立という視点から問題状況を整理するものとして，清原聖子「ネットワ
ーク中立性をめぐる FCCの規則制定過程におけるイデオロギー対立」『InfoCom REVIEW』第

































）Christopher Yoo, What Can Antitrust Contribute to the Network Neutrality Debate? 1
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）Rob Frieden, Internet 3.0 : Identifying Problems and Solutions to the Network Neutrality
Debate, 1 Intʼl J. of Comm. 461（2007）; D. Weisman and R. Kulick, Price Discrimination, Two-




大論争の渦中にあって，連邦通信委員会（FCC: Federal Communications Com-
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）In the Matter of Inquiry Concerning High-SpeedAccess to the Internet Over Cable and Other
Facilities; Internet Over Cable Declaratory Ruling; Appropriate Regulatory Treatment for
Broadband Access to the Internet Over Cable Facilities, 17 FCC Rcd. 4798（March 15, 2002）.
）同指令の有効性を巡っては，インターネット接続事業者の BrandX社等が提訴を行ったが，
連邦最高裁は規制当局である FCC の裁量権を広く認めて，ケーブルモデム指令の適法性を認
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決が命じられている。Madison River Communications, LLC and affiliated companies, File No.
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接続サービスと，ラストマイル設備を共用して提供されるもの（「専用サービス」と呼ばれる）
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41）例えば，Pietro Crocioni, Leveraging of Market Power in Emerging Markets: A Review of
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ワークのエッジに位置する零細な C/A 事業者との関係では，垂直統合型 ISP





















事業者に対する追加課金については，報告書では，① C/A 市場と ISP市場の



















































帯域制御を実施している ISP事業者 69 社中 21 社は周知を行っておらず，28 社は契約約款・会
員規約への記載を行っていなかった。






































57）Open Internet Order, paras.56-57.
ISP 及びネットワーク事業者に対して，より厳格な情報開示の義務付けが必要
となるだろう。
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